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Penelitian ini melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 
SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM di 
Kabupaten Bogor. Pengujian persepsi pengusaha UMKM, umur usaha, serta 
sosialisasi & pelatihan terhadap penerapan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik (SAK ETAP) menggunakan survey yang dilakukan dengan mendatangi 
langsung responden. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dengan menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus 
Roscoe. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 responden yang merupakan 
pengusaha UMKM pada bidang industri sepatu sandal di Kecamatan Ciomas, 
Kabupaten Bogor. Data penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tidak dapat memberi bukti bahwa 
persepsi pengusaha dan umur usaha berpengaruh positif terhadap penerapan SAK 
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This study was aimed to test the impact of UMKM enterpreneurs’ perception, 
entities’ age, and the socialization and training of Without Public Accountability 
Entities SAK (SAK ETAP) implementation. Purposive sampling method with 
roscoe formula was used in data gathering. There were 89 shoes and sandals 
UMKM enterpreneurs in Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor participated in 
this study. Data collected were tested using multiple regression analysis with 5% 
level of significance. Result from this study showed that the UMKM 
enterpreneurs’s perception and entities’ age failed to have any significant impact 
to the implementation of SAK ETAP, while the socialization and trainings were 
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